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The Demon and The 
Man
Kelli Leverett
T h e re  is  a  h e a r t— in  e v e ry o n e , n o  m a tt e r  h o w  it 's  used.
A  h e a rt  th a t  f e e ls  th e  p a in  a n d  s o rro w  so o fte n  it 's  
a b u se d .
W e ta k e  f o r  g ra n te d  e v e ry  day, h o w  fra g ile  it  ca n  be.
W e le a v e  o u rse lv e s  o p e n  f o r  su re  a tta c k , h o w  v u ln e ra ­
b le  is  he.
In s te a d  o f  s h o w in g  h is  fe e lin g s  a b o u t, w h a t re a lly  
g rie v e s  h im  so.
H e  c lo se s  in  a n d  tr ie s  to  g rin , h is  p r id e  h e  tr ie s  to sh o w .
B u t h e  c a n 't  h id e  h is  se n tim e n t, n o  m a tte r  h o w  h e  tries.
S o  p r iv a t e ly  h e  le ts  it  out, th e  ru g g e d  m a n — h e  cries.
H e  s its  a n d  p o n d e rs  o v e r  th in g s, h o w  litt le  h e  u n d e r­
sta n d s.
W h y  d e e p  in s id e  th e re 's  a litt le  b o y, w ith  a m u lt itu d e  o f  
d e m a n d s.
The th in g s  h e  h a s  to  s h o w  in  life  a re  f e w e r  th a n  th e  
sco re .
N o  m a tt e r  w h a t h e  a cc u m u la te s , h e  w a n ts  a litt le  
m o re.
H e 's  b lin d e d  b y  m a te ria ls , a n d  w o r ld ly  lo n e so m e  g reed . 
I f  o n ly  h e  c o u ld  re co g n ize , h o w  m u c h  h e  c o u ld  su cce e d .
I f  o n ly  h e  w o u ld  re a lize , th e  r ic h n e ss  o f  h is  life .
H o w  w h a t h e  h a s — is p le n ty  m o re , th a n  th e  m isse s  a n d  
h is  w ife.
It 's  o b v io u s  h e  o w n s  a  lot, h e 's  lo v e d  b y  m a n y  fo lk .
T h e y  m u s t  se e  so m e th in g  g o o d  in  h im , th e  w o rld  c a n ­
n o t  re vo ke .
H e  c o m e s  a liv e  to  u n d e rsta n d , h e 's  q u ite  a  w e a lth y  
guy.
H e  o w n s  a b it  o f  h e a v e n — yes, h e  n e v e r  h a d  to  buy.
H is  s o u l is  g o o d , a n d  h e a rt  is  d eep , f o r  t h is — h e 's  g ive n  
g ra ce .
H e 's  r ich  in  lo v e  a n d  te n d e rn e ss, to  th is  h e 'l l  g la d ly  
fa c e .
To h a v e  so m e o n e  to  ca re  a b o u t— is  a  b le ss in g  a n d  a 
gift.
To b e  th e  o n e  th e y  c a re  a bo u t, w ill s u re ly  g iv e  th e  s p ir it  
a lift.
F r ie n d s  a n d  f a m ily  is  a ll w e h a ve , to  g e t  u s th ro u g h  th e  
strife .
O f  th e  d a ily  t r ib u la t io n s  a n d  th e  e v ils  o f  o u r  life.
H o n o r  y o u r  h e a rt  w ith  e v e ry th in g , f o r  it 's  th e  c e n te r  o f  
y o u r  sp irit.
H e a v e n  h o ld s  a m o u n ta in  o f  g o ld , f o r  th e  fa it h fu l to  
in h e rit.
Lo v e  is  th e re  to  h a v e  a n d  h o ld , f o r  a ll to  e n jo y  to g e th e r.
A  g if t  f r o m  G o d — s o  w o n d e rfu l, it  ca n  o v e rc o m e  a n y  
w e a th e r.
S o  to u g h  it  o u t — th e  s tru g g le d  w o r ld — u n til y o u  u n d e r­
sta n d .
H o w  m u c h  y o u  m a tte r  in  th e  f ig h t , o f  th e  D e m o n  a n d  
th e  M an .
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